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Bizde edebiyat var mı, yok mu? ^
“Y erli hikâyecilerinbâşm- 
da Ahmet RasimB. var dır,,
“A ka Gündüz’ün “Bu toprağın kızlan,, 
mahallî eserler içinde birinciliği kazanır,,
Maarif dairesinde müfettişler
odasmdayız.. Geniş yeşil örtülü 
masanın üstünde fransızca, İngi­
lizce, almanca gazeteler dağınık 
bir halde duruyor... Ara sıra 
telefon çalıyor..
— Allo.. Ali Canip beyefendi! 
İlâh ilâh...
Ali Canip bey bütün bu meş­
gale arasında beni de ihmal 
etmedi.. Suallerime birer birer 
cevap verdi. Sordum:
— Edebiyatı cedideciler, fecri* 
aticiler, hececiler, harpten evvel­
kiler, harpten sonrakiler ve bu­
günküler de dahil olduğu halde 
edebî hüviyetler arasında kimlerin 
istikbale intikal edeceğini sezi­
yorsunuz ?
— Hani Tevfik Fikreret bir 
şiirinde:
O bir cenin ki bu günden tevellüt
eyliyemez
diyor, bugünden yarma intikal
Ali Cânip bey
edecekleri, yani istikbalde unutul- 
mıyacakları kestirmek ancak ke­
hanete mütevakkıftır. Bu suale
t
cevap verebilmek için yarınki 
umumî “ conception,, un maşerî 
zevkin ne olabileceğini keşfetmek 
icap eder ki bu mümkün değildir. 
Fikretin dediği gibi:
O bir cenin ki bu günden tevellüt
eyliyernez
Divan edebiyatı nesrine asırlarca 
hakim olan, o devrin bütün mün­
şilerince ideal sayılan Veysiyi, 
Nergisiyi okumak bugün kimin 
hatırına geliyor. Bakınız bendeniz 
şahsan şairlik itibarile Cenabı 
Fikrete, Haşımı bütün muasırla­
rına tercih ediyorum. Amma yarım 
ne bileyim, bir de bakarsınız 
istikbalde öyle bir şey olur ki 
bütün şairler meselâ Mehmet 
Emin beyin ifadesini taklit ederler.
Daha yeniler hakkında bugün 
için bile bir hüküm verilemez, 
Edebiyatı Cedide başlangıcında 
Faik Âli bey, Ali Ekrem bey çok 
dikkate şayan bulunuyordu.Bu gün 
bu iki isim bizi o kadar alâka­
dar etmiyor, değil mi?
Fecriaticiler arasında da mer­
hum Tahsin Nahit ve Şehabeddin 
Süleyman ilk anlarda ne kadar 
parlamış görünüyorlardı. Bugün 
isimleri anılmıyor.
Yeni yazmıya başlayanlardan 
da yarına kimin intikal edebile­
ceğini, hattâ bugün kimin tutuna­
bileceğim iddia edebilmek müm­
kün değildir. Bendeniz şimdilik 
nesirde Valâ Nûreddin beyi çok 
dikkate şayan buluyorum. Onda 
ne ince ne şeytan bir espri var..
Nâzım Hikmet beyi soruyor­
sunuz; “ Fort comme la mort „ . 
Nâzım Hikmet beyin orijinal bir 
şair olduğunda şüphe etmek hayli 
güç. Telkin ettiği zihniyet ayrı 
bir mesele. Üslûp itibarile dünden 
müntekil şeyleri zirüzeber ettiği 
meydanda.
Bu marezde şunları da ilâve 
etmek isterim:
Yazı lisanında vukua gelen 
inkilâp neticesinde bu inkilâptan 
müteessir olmıyan şiir ve nesir, 
bugünkü fransızcaya nazaran lâ- 
tince ne ise öyle kalacaktır 
sanırım. Yarınki nesil bir Rübabı 
şikesteyi, bir Aşkı memnuu asıl 
metinlerinden bilmem okuyabile­
cekler mi? Zannetmem.
Eğer bu eserler kiymetlerini 
kaybetmezlerse istikbaldeki genç­
lik onların sade ve güzel türkçeye 
tercümelerini okuyacaklardır; me­
ğer ki “ üç lisandan mürekkep 
osmanlıca „ ayrı bir lisanmış gibi 
tedris edilsin.
Zaman gafillere, inatçılara çok 
merhametsizce ceza veriyor: Bütün 
edebî kıymetleri farisî “ vasfı ter­
kibi,, lerin muhafazasında topla­
yanların dili istikbale bir muamma 
gibi kalıyor. Fransız inkılâbından 
sonra haikı ihmal ederek halka 
rağmen bir müessesenin yaşaya­
cağına kail olmak, ne büyük gaf­
lettir... Türk halkının konuşma­
dığı bir lisan, bir Osmanlıca 
devam edebilir miydi ?
Zevkin tahavvül ve tekâmülü 
noktasından istikbale kimlerin 
intikal edeceği ne derece kestri- 
lemezse halkın dilindeki güzelliği 
anlamıyarak konuşulmaz bir ucube 
ile meydana konulan eserlerin 
istikbalde o iz bırakamıyacağı 
derece şüphesizdir... Onların güzel 
çirkin veya çok güzel olması ayrı 
bir meseledir.
—  Bizde yerli şair, yerli hikâ- 
yeci, yerli muharrir olarak kim­
leri tanıyorsunuz.
—  Bu sualden maksat yazıla­
rında “yerli rengi veren,, muhar­
rir, hikayeci, romancı demek 
olduğuna nazaran, ben bunu 
Ahmet Hikmet bey müstcna
Edebiyatı cedidecilerden hiç bi­
rinde bulamamakla meyusum . 
Bu yaşa kadar yazdığım ve bu 
mevzua teallık eden yazılarımın 
hemen hepsinde izah etmiştim.
Burada uzun söz söylemiyerek 
arzedeyim ki bizde yerli rengi 
veren muharrir ve hikâyecilerin 
başında Ahmet Rasim beyle 
Hüseyin Rahmi bey vardır. Ahmet 
Rasim beyin her yazısı bugün 
için tatlı tatlı okunduğu gibi 
yarın için de her şeyden evvel en 
kıymetli tarih ve İçtimaî hayat 
vesikası olacaktır. Ahmet Rasim 
bey olmasaydı yarınki nesil dünkü 
ve bugünkü İstanbul’u tanıya­
mazdı. O kıratta yeni nesil içinde 
bir muharrir tanımıyorum.
Hikâyede yerli rengi vermek 
noktasından da üstat Hüseyin 
Rahmi beyin adını hürmet ve 
muhabbetle yâdederim. Yarebbi 
o ne sehli mümtenidir. Edebiyatı 
cedide zihniyeti ortadan kalktıktan 
sonra her muharrir hikâyesinde 
romanında “yerli rengi vermek,, 
lüzumunu takdir etti. Yani bugün 
hikâye ve roman yazanların hemen 
hepsinde bu cihete itina edildiği 
görünüyor. Aka Gündüzün “ Bu 
toprağın kızları,, mahallî rengi 
vermek hususundâ birincidir sa­
nırım ve bendenizce onun en kuv­
vetli hikâyesi budur.
Sualinizde “ yerli şair,, tabiri de 
var. Mesele bu tabir yüzünden 
çatallaşır. Şairler orijinal oldukları 
derecede kıymet bulurlar. O kud­
rete malik olduktan sonra tahas­
süsleri bittabi yerli demektir. 
Şiirin mevzuu ne olursa olsun.
—  Yeni nesil hakkında düşün­
celeriniz ve beğendikleriniz.
•  —  Bu sualinizi hayli müphem 
buluyorum . “ Yeni nesil „ den
maksadınız ne? Yeni yazmağa 
başlıyanlar mı. Eğer böyle ise 
bu husustaki sualinize, birinci 
sualinize verdiğim cevap kâfidir. 
Yarının conceptionu ve zekâsı 
nasıl tecelli edeceği meçhul iken 
bugünden ve dünden istikbale kim­
lerin intikal edeceğini keşfetmek 
ne derece müşkül ise kelimenin 
maruf manasile henüz eser ver­
memiş , teessüs etmemiş kalem 
sahihleri hakkında hüküm ver­
mek te o kadar zordur.
Yeni yazmıya başlıyanlar ara­
sında meselâ bendenizin biraz bir 
şahsiyet seçen? e; işim kendime ait 
bir kusurdur. Belki yarın bunlar­
dan biri bir ekol sahibi olacaktır, 
ne bileyim; daima Fikretin dediği 
gibi:
O bir cenin ki bu günden 
tevellüt eyliyernez.
H. F.
Taha Toros Arşivi
